























La mort d'Hector dans l'Ovide moralisé :













































『トロイア戦争日誌』Ephemeris belli troiani は、 2 世紀末にギリ
シャ語で書かれ、その後 4 世紀初めにラテン語へ翻訳された散文









































　Des or comenceront， sans faille， / L'ocision et le 
martire， / La grant estoire et la matire / Que traist li 
clers de Sainte More / De Darès， mes ne m'en vueil ore 
/ Sor lui de gaires entremetre / Là où bien translata 
la letre． / Moult fu li clers bons rimoierres， / Cortois 
parliers et biaus faigtierres， / Et moult fu bien ses 
romans fais， / Mes nequedent， sauve sa pais， / Il 
ne dist pas en touz leuz voir， / Si ne fist mie grant 
savoir / Dont il Homers osa desdire / Ne desmentir ne 
contredire / Ne blasmer oeuvre qu'il feïst． / Ne cuit 
c'onques Homers deïst / Chose que dire ne deüst / Et 
que de verité ne seüst． / Ja nel deüst avoir repris， / 
Quar trop iert Homers de grant pris， / Mes il parla par 
metaphore． / Por ce li clers de Sainte More， / Qui 
n'entendoit qu'il voloit dire， / Li redargua sa matire． 
Tuit li Grejois et li Latin / Et cil qui onques en latin 
/ Traitierent riens de cest histoire / Tesmoignent la 
matire à voire， / Ensi com Homers la traita / Et cil 
qui son grec translata． / Neïs Darès， de quoi fu fais 
/ Li romans Benois et trais， / N'est de riens contraires 
à lui， / Quar l'un et l'autre livre lui， / Fors tant que 
plus prolixement / Dist Darès le demenement， / Les 
assamblees et les tours， / Les batailles et les estours / 
Qui furent fet par devant Troie． / Ne sai que plus vous 
































































































．．．des poetes les sentences， Les fables e les metaphores 
Ne bé je pas a gloser ores18
「また詩人たちの言葉や物語、メタファーに今私は解釈をし
ようとは思わない」





































































































































































































































































































































































































































































































































































　Or vous ay dit et racompte / Comment Achillez eut 
dompte / Hector si comme la fable commpte， / Mais 
ainsi comme elle racompte / Fait le dit trop a reprover 
/ Et ce veulx je prendre a prouver / Par la vraye pure 
hystoyre / Qui est aprouvee estre voyre， / Si comme 
le Troien le devise / Qui racompte par aultre guise / la 
mort Hector et la prouesse / La bonte et la hardiesse / 
Qui fut en lui et en sa valeur．
　Car oncques ne nasquit meilleur / De quanque il fault 
a chevallier / Qui veult en armez travailler． / Ne scay 
se fust Ovide ou qui / Ou ce fut le translateur qui / Le 
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livre Ovide translata / Qui ainsi de la mort traita / Du 
preux Hector comme je treuve / En ce livre， mais en 
contreuve． / Ce fust trop mal cest chose voyre． / Ce 
peut on prouver par l'istoyre / Qui qui l'ait dit， sauve la 
grace， / Lui veult moult amoindrir sa grace / En maint 
lieux， [．．．]
　Ne scay si s'escusation / Seroit que soubz la fiction 
/ Gise la verite couverte． / Mais fable n'est pas chose 
certe， / Ne il n'affiert histoire notable / Compter en 
maniere de fable． / Celle n'est dicte en tel figure / Que 
l'istoire n'en defigure / De la verite la sentence / Ou je 
n’en prise riens la substance. / Mais il la racompte et a 
voyre / Comme si ce fust chose voire， / Et telz espouoir 
la fable oirent， / Qui ainsi comme il dit croirent． / 
Pour ce， ung poy vueil contredire， / Qui quil vueille au 
contraire dire， / De la maniere qu'il devise / La mort 
Hector et par quel guise / Il fut occis， si comme j'ay veu 
/ Ou livre de troye ou j'ay leu． / Le dyray en auctorite 
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